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Primer registro de Asiothrixus antidesmae (Takahashi) (Hemiptera: 
Aleyrodidae) en la República Dominicana
José Francisco García-Ochaeta
Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
Petén, Guatemala
jfranciscogarciaochaeta@gmail.com
Resumen. Asiothrixus antidesmae (Takahashi) (Hemiptera: Aleyrodidae), una especie de mosca blanca asiática, 
fue encontrada sobre Ixora sp. en la República Dominicana, lo cual representa un nuevo registro en el país. Se 
presenta información básica sobre la especie, una diagnosis e ilustraciones para ayudar en su identificación. 
Palabras clave. Mosca blanca, Aleyrodinae, Santo Domingo.
Abstract. Asiothrixus antidesmae (Takahashi) (Hemiptera: Aleyrodidae), an Asian whitefly species, was found 
on Ixora sp. in the Dominican Republic and represents the first record of this species in the country. Basic infor-
mation on this whitefly species, including a diagnosis and illustrations to aid in its identification, are provided.
Key words. Whitefly, Aleyrodinae, Santo Domingo.
Introducción
En el mundo se han reportado cinco especies del género Asiothrixus Dubey, Ko y Martin, 2010, de 
las cuales solo A. antidesmae está reportada en el Nuevo Mundo, en Puerto Rico sobre Ixora sp. (Evans 
2007), Guadalupe, Santa Lucía (Dubey et al. 2010) y en la Florida, EE. UU. (Stocks 2016).
El objetivo de este trabajo es reportar la presencia de esta especie en la República Dominicana y 
proveer una breve descripción e ilustraciones para su identificación.
Materiales y Métodos
El 19 de julio de 2019, en el jardín de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo 
Domingo, República Dominicana, se recolectaron pupas de una especie de mosca blanca en hojas de 
Ixora sp. (Fam. Rubiaceae). Las pupas se procesaron mediante la técnica de Martin (2004) en el Instituto 
de Investigaciones Botánicas y Zoológicas (IIBZ) de la UASD. Para determinar la especie de la mosca 
blanca, se utilizaron las descripciones de Dubey et al. (2010).
Los ejemplares estudiados fueron montados en láminas con bálsamo de Canadá y depositados en la 
Colección de Artrópodos de la Universidad del Valle de Guatemala (UVGC) y en la colección personal 
del autor.
Resultados y Discusión
Asiothrixus antidesmae (Takahashi, 1933)
Aleurothrixus antidesmae Takahashi 1933: 13–14. Lectotipo pupario (designado por Dubey et al. 2010); Taiwan: 
Kuraru, 26.v.1932, R. Takahashi, on Antidesma sp., TARI (Taiwan Agricultural Research Institute, Tai-
chung, Taiwan). 
Asiothrixus antidesmae (Takahashi); Dubey et al. 2010: 53.
Diagnosis. El pupario de Asiothrixus antidesmae procesado y montado en portaobjetos (Fig. 1). 
Según Dubeyet al. (2010) el género Asiothrixus se caracteriza por tener el pupario de color hialino, 
generalmente con filamentos de cera alrededor del margen. Margen crenulado, no modificado en las 
aberturas de los poros traqueales, crenulaciones marginales con glándulas secretoras de cera en la base, 
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Figura 1. Pupario de Asiothrixus antidesmae montado en portaobjetos.
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que parecen como una doble hilera de dientes. Submargen no delimitado del disco disco dorsal. Área sub-
mediana generalmente con marcas en forma de media luna. Sutura longitudinal de la muda que alcanza 
el margen y sutura transversal de la muda que alcanza el subdorso. Setas metatorácicas submedias 
ausentes. Setas abdominales del primer segmento abdominal ausentes. Setas cefálicas, setas del octavo 
segmento abdominal y setas caudales submedianas presentes; segundo y tercer segmento abdominal 
generalmente con un par de sifones cada uno, de naturaleza glandular, agrandados y con apariencia 
hinchada en forma de trompeta, aunque a veces pueden estar ausentes o presentarse de un solo lado del 
pupario; disco dorsal con poros simples asociados con poretes, generalmente una fila de poros grandes 
presentes a lo largo de las bases de las glándulas marginales; poros a lo largo de las glándulas marginales 
sin poretes asociados. A veces, sifones dorsales o fila submarginal de poros ausentes, pero alguno de 
estos caracteres está presente; generalmente el submargen con 2 pares de setas en el cefalotórax y 2–3 
pares en el abdomen. La longitud media del segmento abdominal 7 es casi igual al segmento abdominal 
8. Orificio vasiforme alargado-subcircular, pared posterior interna con cretas transversales; opérculo 
que casi cubre el orificio; língula casi oscurecida; solamente la punta puede ser visible. Ventralmente, 
los pliegues traqueales pueden estar indicados por espínulas, sacos adhesivos y espiráculos visibles. 
Según Dubey et al. (2010), el pupario de Asiothrixus antidesmae se parece a A. smilaceti pero se 
diferencia por la presencia de una fila de 25–35 pares de poros grandes a lo largo de las bases de las 
glándulas marginales; segmentos abdominales sin raquis y cuatro pares de setas submarginales (dos 
pares cada uno en el cefalotórax y el abdomen); sifones a veces ausentes o variables en número, la mitad 
basal y apical de los sifones casi igual en longitud, mitad basal raramente reducida (Fig. 2). Esta es la 
única especie de este género presente en el Nuevo Mundo.
Figura 2. Sifones de los segmentos dorsales abdominales (la mitad basal y apical casi tienen la misma longitud).
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Distribución. Región Neárctica: EE. UU.: Florida (Stocks 2016); Región Neotropical: Puerto Rico, 
Guadalupe (Dubey et al. 2010), Santa Lucía (Malumphy 2014), República Dominicana (Nuevo registro 
para el país); Región Oriental: Singapur, Taiwan (Takahashi 1933), Tailandia , Brunéi, Filipinas 
(Dubey et al. 2010), Isla de Célebes (Sulawesi) (Martin 1988); Región Pacífica: Hawaii (Evans 2007), 
Palaos, Samoa (Dubey et al. 2010).
Hospederos. Dilleniaceae: Dillenia sp.; Euphorbiaceae: Antidesma sp.; Guttiferae: Calophyllum 
sp., Garcinia eugeniaefolia, Lamiaceae: Ocimum sp.; Piperaceae: Piper sp.; Rubiaceae: Gardenia 
jasminoides, Gardenia sp., Ixora sp., Morinda citrifolia; Smilacaceae: Smilax sp. 
Nuevo registro de país. República Dominicana: Santo Domingo, UASD. 18.46002 −69.91728. 
19.VII.2019. Col. José García, sobre hojas de Ixora sp. 
Comentarios. Es la especie interceptada de Aleyrodidae más común que tiene dos pares de sifones 
Dooley (2011). Enemigos naturales. No conocidos.
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